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摘要 
 I 
摘 要 
随着学院发展和工作的需要，对汉—哈萨克双语文档管理需求越来越迫切，
本文根据对学院具体情况的调研，获得对汉—哈萨克双语文档管理系统的需求，
设计和开发了利用 ASP.NET 技术，哈萨克文词干切分技术等的文档管理系统。
论文的主要内容如下： 
1.与文档管理系统涉及的相关部门进行沟通交流获取需求，并讨论了系统的
解决方案的构建，进而对文档管理系统的业务需求进行了详细的分析，确定了该
系统的整体架构和基本的功能。 
2.根据汉—哈萨克双语文档的自身提点，对相关的汉文分词技术、哈萨克文
编码技术、哈萨克文词干提取技术进行了介绍。同时相应的描述了系统中的查询
算法和结构。 
3.在汉—哈萨克双语文档管理系统需求分析确定了基本的功能之后，制定出
系统的总体设计和规划，里面包含了：模块设计和后台数据库部分设计，其中模
块设计包含了 8 部分。 
4.利用 Visual Studio 2010 集成开发环境，C#编程语言和 SQL server 2008 数
据库管理系统进行了本文档管理系统的编码实现。根据软件工程方法学中涉及的
测试目的、原则和方法对文档管理系统按照模块测试和集成测试进行了设计，在
测试中对功能和性能进行了评价。 
最后，对本文档管理系统存在的一些问题进行总结，对今后可以继续的工作
进行展望。 
 
关键字：汉—哈萨克双语；文档管理；数据库 
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Abstract 
With the development of the college and need to work on the Chinese-Kazakh 
bilingual document management needs more urgent, this dissertation based on the 
specific circumstances of the research institute, access to demand Chinese-Kazakh 
bilingual document management system, designed and developed using ASP.NET 
technology, Kazakh stemming segmentation techniques such as document 
management systems. The main framework of the dissertation is as follows: 
First, the relevant departments involved in the document management system to 
obtain communication requirement and discuss solutions to build the system, and The 
business requirements of document management system has carried on the detailed 
analysis, to determine the overall architecture and basic function of the system. 
Secondly, according to the Chinese-Kazakh reminding themselves bilingual 
document to the relevant Chinese language word segmentation, Kazakh coding 
technology, Kazakh stemming techniques were introduced. While the corresponding 
description of the system and the structure of the query algorithm. 
Third, the Chinese-Kazakh bilingual document management system 
requirements analysis to determine the basic functions, the development of the overall 
design and planning of the system, which include: the module design and database 
part of the design, module design which consists of eight parts. 
Fourth, the use of Visual Studio 2010 integrated development environment, C # 
programming language and SQL server 2008 database management system is 
encoded in this document management system implementation. According to the test 
purpose, principles and methods of software engineering methodologies involved in 
the document management system has been developed in accordance with the module 
testing and integration testing, functional testing and performance evaluation. 
Finally, summarized some problems of this document management system, the 
work can continue in the future was discussed. 
 
Key words: Chinese-Kazakh Bilingual; Document Management; Database  
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 1 
第一章 绪论 
1.1 课题背景及意义 
随着学院建设的发展和办公自动化应用水平的提高，各类管理系统的应用越
来越体现出其便捷高效的特点，受到教职工的重视。其中文档管理系统在教学和
日常管理工作中提供了最为重要的资料管理和信息来源。随着西部大开发和新疆
两次工作座谈会的召开，新疆少数民族地区网络化和信息化进程加快，对信息化
和网络化的需求也逐渐丰富，建立以汉语为基础的双语文档的查询和使用越发显
得重要和紧迫。伊犁师范学院经过近 50 多年的发展，尤其是 1989 年升格为本科
院校以来，整理和积攒了数量可观的文档资料，其中不少属于少数民族文字形式
的资料，如何有效地对这些文档进行管理，进而加以充分利用，文档管理系统在
其中就体现出无法替代的优势。 
新疆地区对少数民族语言的自然语言处理研究逐渐从无到有，从小到大发展
起来，同时众多的领域值得不断地研究，其中现阶段主要以文字、词汇和文本语
料库为基础的研究工作稳步推进，取得了显著的成绩。在本文中的文档管理系统
中使用了对哈萨克语的编码技术、词干提取技术和汉文的分词技术、文本分类技
术等。 
我国新疆地区使用比较广泛的少数民族语言中哈萨克语是其中之一，属于同
一语系的语言还有维吾尔语、柯尔克孜语等，彼此之间有一些相似之处。新疆的
北疆和部分东疆地区在工作学习中需要使用汉语和哈萨克双语进行，随之产生的
大量双语文档需要有科学有效的组织，记录和搜索等操作。 
伊犁师范学院作为新疆北疆地区唯一的一所本科院校，在少数民族教育中起
到非常重要的作用。近年来随着网络的飞速发展，本校的电子文档大量出现，给
教职工的办公带来了极大的便利，但文档的管理处于初期阶段，存在诸多问题。
在充分分析现存问题的基础上，本系统设计并实现了基于 B/S 结构，采用关系型
数据库来保存文档，利用基于组件开发形式的 ASP.NET 技术。在本系统的开发
过程中对系统的可扩展性和开放性进行充分考虑。汉—哈萨克双语文档管理系统
能通过节省大量的资源和人力，尽可能有效地将本校的汉—哈萨克双语文档组
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 2 
织，保存，进行共享。逐渐积累成为本单位的一笔信息资源，为汉文—哈萨克文
双语语料库的建设做出贡献。 
1.2 课题研究的关键问题 
文档管理系统的数据库主要采用文档型数据库和关系型数据库两种类型的。
在文档的存储结构上文档型数据库具有它的显著特色，但在进行数据查询和统计
分析时文档型数据库与关系型数据库相比没有优势，同时在软件生命周期的开发
阶段和运行维护阶段文档型数据库都存在较大的难度。具有严格的理论基础做保
证的关系型数据库在这方面显示出了优势，并且关系型数据库在存储对象的选择
时数据类型的大小是有严格要求和限制的[1]。 
文档管理系统采用两种安全性访问控制方式：1.基于访问控制列表（ACL）；
2.基于角色的访问控制（RBAC）。这两种技术都有各自的优势，但在角色增多或
角色信息频繁发生变化，尤其是在对象的不确定性提高或权限分配过细时，这两
种安全性访问控制方式就会出现一定的问题[2]。 
文档管理系统多采用基于关键词的匹配来进行文档的检索，这种检索方式易
于实现但检索到的信息内容简单。对于需要基于内容的检索，或条件复杂的信息
挖掘，对文档管理系统的检索要求就会很高，这种检索对文档的信息资源使用充
分。 
文档管理系统采用集中式的系统架构，这种架构模式便于对文档进行集中统
一管理。 
通过对文档管理系统中可能存在的各种问题的分析，可以看出需要在文档管
理系统的需求、分析及设计过程中充分考虑，以便适应新的需求，提高文档管理
和使用的效率，有效保护文档的安全性，从而充分发挥文档管理系统的信息处理
能力。 
1.3 本文的主要内容 
对文档实施安全管理功能、建立用户管理功能、完善日志管理功能等是文档
管理系统（Document Management System）设计的主要目标。同时对文档管理系
统正常工作起到支持和协助的系统管理任务中包括上传文档资料、下载被共享的
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文档、文档的删除和查询操作、操作流程的设定、文档进行分类以及访问权限设
置等任务。 
本文的主要研究内容包括对 ASP.NET 技术原理和实现方式进行了分析，从
而研究了一些网页开发模式及方法、浏览器/服务器框架模式和 jQuery 技术等[3]。
文档管理系统主要针对的是特定的校园用户群体，对此首先对我校在文档处理方
面的操作和要求、网络管理状况进行了分析，在调查研究的基础上提出了本文档
管理系统的开发工具的选择和解决方案的设置，基于 B/S 结构（Browse/Server）
和需求分析的结果划分出了 8 个功能模块。 
基于网络架构的文档管理系统的体系结构主要有两大类：一个是 C/S
（Client/Server）结构，另一个是 B/S 结构[4]。这两种结构都可以再划分为两层
或三层结构。两层结构一般划分为客户端部分和服务器端部分两大块，用户的浏
览主要是在客户端部分完成，对整个文档系统进行的各种应用操作及数据库的操
作都是由服务器端部分完成。三层结构是将二层结构的服务器端部分再进行划分
得到的，一般划分为客户端界面部分、中间业务逻辑部分和数据库服务部分。中
间业务逻辑部分实现对数据库服务部分进行访问，进而生成提供给客户端界面部
分调用的各种中间业务逻辑应用；数据库服务部分主要是由专业的数据库管理系
统组成，为中间业务逻辑部分提供访问支持。这一结构的好处是，当需要为用户
提供新的业务应用时，只需要在中间业务逻辑部分和数据库服务部分进行应用扩
展就可以，客户端界面部分不需要做任何修改[5]。 
安全性需求是文档管理系统的一个关键性能，主要在以下几个层面上进行安
全性保障：1.利用设置用户和口令登录的形式来确保在系统层的上的安全性；2.
使用访问控制策略来实现在文档层上的安全性，综合运用访问控制列表方法来实
现权限控制，在用户和访问权限逻辑分离中运用角色访问控制方法；3.把各种加
密技术应用于网络传输层的安全性上，从而把明文的文档信息转换为密文，确保
系统信息不受破坏。 
1.4 本论文的组织形式 
本文共六章，结构如下： 
第 1 章：绪论，具体介绍了本论文所研究课题的问题背景和意义，和对汉—
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哈萨克双语文档管理系统中相关的技术问题进行阐述，以及对主要内容和关键问
题的论述，得出整个论文的工作重点和内容。 
第 2 章：系统相关技术介绍，从对汉—哈萨克双语文档管理系统涉及的相关
概念与技术介绍开始，着重阐明本系统研究中的一些基本概念，技术和方法以及
在系统中用到的语言特点和编码要求，主要有 Unicode 编码、汉文分词技术与哈
萨克文词汇词干提取等问题。 
第 3 章：系统需求分析，对汉—哈萨克双语文档管理系统的需求分析进行讨
论 ，介绍了汉—哈萨克双语文档管理系统功能性需求和非功能性需求。 
第 4 章：系统的设计，对汉—哈萨克双语文档管理系统的总体设计和详细设
计及数据库设计。 
第 5 章：系统的实现，主要介绍了汉—哈萨克双语文档管理系统的实现和系
统测试。 
第 6 章：总结和展望，总结汉—哈萨克双语文档管理系统全文内容和存在的
一些问题，展望将来可进一步研究的方向。 
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